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Toko mebel Jepara Furniture merupakan sebuah perusahaan mebel yang bergerak dalam bidang
pembuatan Furniture Karena baru dikembangkan nya toko mebel Jepara Furniture kepada masyarakat luas
dan kurangnya media promosi, Saat ini kebutuhan akan informasi sangat besar, Baik perorangan,organisasi 
maupun sebuah badan usaha sangat membutuhkan informasi untuk kepentingannya. produsen
membutuhkan informasi mengenai pangsa pasar dan sedangkan konsumen membutuhkan informasi tentang
karakteristik dan spesifikasi barang. dari uraian diatas penulis ingin membuat company profil Jepara
Furniture berbasis web dengan menggunakan software adobe flash Cs3 lalu dihosting kan diwebsite karena
company profil berbasis web semakin menarik dan mudah untuk menjangkau pangsa pasar yang lebih luas.
company profil yang penulis ingin buat menceritakan dari latar belakang perusahaan, spesifikasi produk, foto
perusahaan sampai harga produk.yang diharapkan dapat memudahkan para konsumen mengetahui
informasi apa saja yang ada Jepara Furniture.
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Jepara furniture store Furniture is a furniture company that is engaged in the manufacture of furniture
Because of its newly developed Furniture Jepara furniture store to the general public and the lack of media
promotion, Current information needs are very great, good individual, organization or a business entity in
desperate need of information to substantiate it. producers need information on market share, and while
consumers need information about the characteristics and specifications of the goods. from the description
above to create a company profile writers Jepara Furniture web-based using adobe flash CS3 software and
hosted on website because the company's web-based profile more attractive and easier to reach a wider
market share. company wanted to create a profile which tells of the author company background, product
specifications, photos produk.yang company until the price is expected to make it easier for consumers to
know what information is there Jepara Furniture.
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